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Forma: Calabaciforme. Cuello largo, muy acentuado. Ligera asimetría. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi nula. Oblicua y mamelonada. Pedúnculo: Muy corto. Fino, apenas 
engrosado en su extremo superior. Ligeramente curvo y retorcido. Implantado oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Tamaño medio. Abierto. Sépalos rotos, la base cóncava y erecta. 
Protuberancias carnosas entre la base de los sépalos lo que hacen que el ojo resulte prominente. 
 
Piel: Color: Amarillo verdoso con chapa rojo apagado. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrechísimo de longitud media. 
 
Corazón: Pequeño. Fusiforme. Eje amplio, largo, abierto, a veces comunicado con las celdillas, éstas son 
mas bien pequeñas, situadas muy altas. 
 
Semillas: Grandes, semi-globosas. Puntiagudas en la inserción y redondeadas en la base. Color castaño 
rojizo. La mayoría abortadas. 
 
Carne: Crema amarillenta. Firme, crujiente. Sabor: Muy dulce. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
